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INTRODUÇÃO:  A  água  é  o  principal  componente  dos  seres  vivos,  o  corpo humano é 
formado por cerca de 70% de água. A substância está presente em líquidos orgânicos como o 
sangue, e sem ela, o organismo só funciona por alguns  dias.  Usar  a  água  de  maneira  sustentável  
é  preocupação  de  uma sociedade  responsável.    OBJETIVO:    Reconhecer  a  importância  da  
água sendo    uma    substância    presente    em    todos    os    organismos    vivos. 
METODOLOGIA:   Trata-  se  de  um  relato  de  experiência,  onde  se  reuniram alunos do 
ensino fundamental do turno vespertino de uma escola Indígena do Oeste  de  Santa  Catarina,  
juntamente  com  os  professores  e  profissionais  da SAÚDe para avaliar as nascentes existentes 
na aldeia e fazer a recuperação das mesmas. RESULTADOS: A atividade realizada com as 
crianças possibilitou conscientizá-las acerca da importância da água e sua preservação, também 
foi  ilustrado  o  porquê  da  criação  do  Dia  da  Água,  data  esta  destinada  a reflexão e discussão 
sobre a relação homem e água. Cada representante de turma plantou uma árvore para que essa 
fonte seja preservada e, não venha a  secar.  Além  dos  benefícios  citados  anteriormente  a  água  
é  utilizada  de diversas   formas,   principalmente   para   alimentação   e   sobrevivência   dos 
animais e plantas. CONCLUSÃO: A Organização das Nações Unidas criou o dia da água 
devido a presença de grandes índices de poluição ambiental no planeta.  Assim  é  dever  de  cada  
ser  humano  conservar  a  água,  grande patrimônio  mundial,  responsável  por  todo  o  
equilíbrio  do  planeta  Terra. Atividades em conjunto de educação em SAÚDe são de grande 
importância para a formação escolar. 
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